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 The research was objected to study the digital 
media usage and the digital literacy of the elementary 
school	students.	It	was	a	quantitative	research	with	
400	 samplings	 of	 12	 elementary	 school	 students	











































and female students had no differences in digital 



















ของบุคคลในระยะยาว	 (Ridings,	 Gefen,	 and	 Arinze,	
2002)	ส่งผลให้เกดิสงัคมปฏสิมัพนัธ์	(interactive	social)	
ที่มีการก่อตัวขึ้นเป็นเครือข่ายสังคม	 (social	 network)	
หรือชุมชนออนไลน์	 (online	 community)	 โดยมีความ
สัมพันธ์กันและมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือน




















































































	 การรู้เท่าทันดิจิทัล	 (Digital	 Literacy)	 คือ	 ความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การเข้าถึง	การผลติ
และการสือ่สารกบับคุคลอืน่ด้วยตวัอกัษร	ภาพ	เสยีง	ผ่าน
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ทกัษะการรู้เทา่ทนัดจิิทลั (Digital literacy skills)
	 ทกัษะการรูเ้ท่าทนัดจิิทลั	ประกอบด้วย	7	ทกัษะ	ดงันี้
	 1)	 ทักษะการเข้าถึง	 (Access	 skill)	 คือ	 ความ
สามารถในการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างเหมาะสม	






















	 5)	ทักษะการสื่อสาร	 (Communication	 skill)	 คือ	
ความสามารถในการเลือกช่องทางการสือ่สารผ่านอปุกรณ์
ดิจิทัล	 เช่น	 ไอแพด	 ไอพอต	 แท็บเล็ต	 และโทรศัพท์ 

























































































	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	 ซึ่ง
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7	 ทักษะในภาพรวม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 (x
_
=2.66,	
































ทักษะการวิเคราะห์ 2.91 1.35 ปานกลาง
ทักษะการเข้าถึง 2.88 1.51 ปานกลาง
ทักษะการประเมิน 2.88 1.40 ปานกลาง
ทักษะการสื่อสาร 2.78 1.35 ปานกลาง
ทักษะการสะท้อนคิด 2.75 1.38 ปานกลาง
ทักษะการปฎิบัติ 2.27 1.54 น้อย
ทักษะการสร้างสรรค์ 2.16 1.57 น้อย


























.995 .216 .047* .029* .340 .267 .127
อายุ
(	F-test)











	 	 (2)	 นักเรียนที่มีอายุต่างกันมีทักษะการรู้เท่า
ทันดิจิทัลทุกทักษะแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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